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摘　要: 暴力作为一个文化主题长久以来一直伴随着人类历史和文明的传承, 当今更成为国际政治中的一个紧
张话题。然而, 在暴力“一剑双刃”的品质中, 人们对诸如暴力的体认, 对暴力形式和内涵的认识以及在暴力的工具性
使用等方面, 尚未充分厘清。人类学及文化研究对暴力的研究越来越重视, 在许多方面展现出独特的见解, 尤见于仪
式理论中。本文试图通过文化人类学的考释, 以经典民族志为依据, 对暴力的意义、仪式中的暴力和牺牲的作为进行
梳理和阐发。
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o rder)行为。然而, 这些“出格”行为也分享着某一个社
会“争取自由和解放”的“荣誉性语码”(a shared code











暴力”( rea l vio lence ) 和“象征性暴力”( sym bo lic
vio lence)。有的学者做更细致的区分, 把“行动暴力”











乐气息。它一方面与族群认同(ethn ic iden t ity) 有关,
另一方面须与特定的场合或场景联系在一起。比如在
历史故事中的暴力行为或事件一经仪式的符号性展演
后, 符号的“能指”( sign if ier ) 与符号的“所指”























































老”(k illing the o ld ) 或“弑君”( the k illing of the
divine k ing)成了全书的一个主调[10 ]。这是自然法则,
亦为生命法则。
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仪式, 他认为, 由于社会冲突的普遍存在, 使社会民众
处于紧张、憎恨和叛逆的普遍情绪之中, 而类似的“叛
逆仪式”以起到化解社会冲突, 使民众的这些情绪和情
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他认为, 仪式必定存在着暴力, 甚至仪式的本质就是暴
力, 并以此来解释宗教仪式的起源。既然仪式的根本原






















界的“集体意识”和“集体无意识”( co llect ive
uncon sciou sness) , 具有明显的“精神分析”中的“动
机”。用吉哈德的话说叫做“原则的自我复制”( the
discip le’s self - doub le) , 即根据人类社会的现实条













































(m im et ic desire)的根源性简化了所有仪式中对牺牲
的态度以及来自合法组织的解释[23 ]20。很显然, 在吉哈
德的眼里, 暴力对我们来说既是可怕的, 同时又是迷人
的。说它可怕, 是因为它的盲目的, 无政府的, 它可以摧
毁现存的社会秩序。说它迷人, 是因为它被当作一种存
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V iolence and Sacr if ice in R ites
P EN G Z hao2rong
(D epartm ent of E thno logy and A nth ropo logy, X iam en U niversity, X iam en 361005, Ch ina)
Abstract: A s a cu ltu ra l sub ject, vio lence is a lw ays associa ted w ith hum an h isto ry and civiliza t ion. A t
p resen t, it is a specia l top ic in in ternat ional po lit ics. How ever, peop le don no t have a clear understanding
of vio lence, fo rm s and conno ta t ion of vio lence and app lica t ion of vio lence. Study of vio lence is paid specia l
a t ten t ion to in an th ropo logy and cu ltu re, and especia lly in rite theo ry. T h is paper m akes an analysis of the
conno ta t ion of vio lence, vio lence in rites and sacrif ice from the perspect ive of cu ltu ra l an th ropo logy.
Key words: vio lence; rite; sacrif ice; t ran sference
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